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摘要
D. S. Soong 提出了分子的動力網狀模型來描述高分于系統的流聲行為。黏度
受到剪切率的影響主要是由於隨著剪切率的增加，紐纏密度逐漸地減少。在穩定狀
態下，紐纏的生成連率和消失速率達到一個動態平衡，而黏度即正比於紐鐘數目。
紐鱷的消失速率主要是由於剪切率的關係，而假設和其 a 吹方成正比;紐鍾的生民
連率則和熱擴散運動有關，並且骰設和剪切率無關。最後的方程式非常簡單，而且
可以描述大部份高分于的流變性質。
1.前言:
高分于在熔融態或濃溶液通常表現出非線性的
流變行為，譬如黏度和正應力係數( viscosi ty 
and normal stress coefficient) 。在網狀理
論襄( network theory) ，這些非棧性行為可以
藉著鏈的紐鱷來解釋。為了描述高分于系統的流變
性質， Soong , Shen , Li u 和Williams 發展出一
個動力網狀模型( kinetic network model) ( 
1 -5 )。當高分于系統超過了某一臨界的分于量
值或某一濃度，由於鏈的柔軟及捲繞特性，最後導
至一個鐘暫的分于網狀( transie t molecular 
network) 。所有的紐幢點都隨時在進行著形成和
破壞的過程。紐鍾的形成是由於雜亂的熱運動造成
;而紐蟬的破壞則是所加入的流力場所造成。當在
穩定狀態，形成和破壞達到一個平衡，即整個高分
于系統達到一個動態平衡。而黏度即正比妞鐘點的
數目。
長期以來，即有許多人在研究高分子的非磁性
黏彈行為。在這方面，所提出的理論的人有Bueche
(6) , Graessley(7) 和Williams ( 8 '" IO )。
往 network model 發展的有最近的 Garreau (1 1
) , Kaye( 12) 和 Tanner -Simmons (l3)。
Middleman( 14) 和 Bird et a l.(I 5)將這些理論
做了回顧。而 Soøng 的動力網狀模型的優點在於
它的簡單和預測實驗資料的高度準確性。
2.理論:
高分于鏈由於布朗運動( Brownian motion 
) ，因此鏈與鏈之間可以互相擴散進入而產生圍環
( loop )和紐鐘。這些紐種不斷地在生成和破壞
，因此紐鱷在鏈上的確實位置隨時間之進行而改變
。但是，從統計的觀點，則紐鐘均勻地分布在整個
系統中，同時，只要系統在緩和狀態( relaxed 
state )而不改變，則紐蟬的平均密度就不會改變
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